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Le Figaro:
Dört Ermeni’nin 
silahlı eylemi
unutturulmak isteniyor
#  Paris’te yayınlanan gazeteler dört Ermeni teröristin da­
vasına çeşitli yorumlar getiriyor
•  France-Soir gazetesi, bir Ermeni tanığın, kendilerini öv­
mekle birlikte ASALA militanlarına “ Fransa’da başka ey­
lemlerde bulunmayın” sözlerine ağırlık verdi
MİSEL PERLMAN PARİS
PARİS gazeteleri, dün başken­tin Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmakta olan ASALA 
mensubu dört teröristin dördüncü 
duruşmasında “ Soykırımdan kurtu­
lanların duygulandırıcı ifadeleri” ni 
vurgularken. Le Figaro gazetesi bu 
nedenlerle duruşma salonunun “ Bir 
süre için tarih kürsüsüne 
dönüştüğünü” yazı.
Gazetenin yazarlarından Philippe 
du Tanney’e göre, “ Bu jürinin, sa­
nıkları terörist değil fakat Ermeni di­
renişi kahramanlan gibi görmelerini 
ve böylelikle şiddeti meşru görme­
lerini arzulayan Ermeni toplumu- 
nun, davanın başından beri güttüğü 
hedefti.”
Le Fıgaroşunlarıeklemekte:“Te- 
rörizmden direnişe ve direnişten de 
kahramanlığa gidilerek, dört sanığın 
süahh eylemi, ifade olanaklanmh öz­
gür olduğu Fransa gibi bir ülkeye 
soktuktan silahlı eylem böylece unut­
turulmak isteniyor.”
Savunma tanıklarının ifadelerine 
tam bir sayfa ayıran Liberation ga­
zetesi ise şöyle diyor: “ Belgelere kar­
şı belgeler. Rakam lara karşı 
rakamlar. Ermenilere karşı Türkler. 
Türklere karşı Ermeniler. Paris Ağır 
Ceza Mahkemesi önünde tarih yaz­
mak zor.”
İki taraf arasında “ olanaksız 
bir diyalog” bulunduğu görüşünde­
ki gazetenin yazarı Véronique Bro­
card, ayrıca, “ soykınmı” nı anlatan 
ihtiyar kişilerin “ Bir tekinin bile”
yargılanmakta olan “ Dört sanığın 
eylemini kınamadığını” da ekliyor.
France-Soir gazetesinde Renaud 
Vincent, bir Ermeni tanığın, kendi­
lerini övmekle birlikte, ASALA 
mensubu dört teröriste “ Fransa’da 
başka eylemlerde bulunmayın” biçi­
mindeki sözlerine ağırlık verdi.
Bu arada, Le Matin kadar, 
France-Soir, Le Quotidien de Paris 
ve Liberation gazeteleri, kiminin 
“ atayof” , kiminin “ attaou” , kimi­
nin de “ atou” diyerek, adını bile 
doğru dürüst yazamadıkları, Anka­
ra Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Profesörü Türkkaya Atatöv’ün üçün­
cü duruşmaya yaklaşık bir saat sü­
ren ve ta rih î verilere dayalı 
konuşmasını dikkate almak isteme­
yen bir tutum içine girdi. İstanbul l 
Ermeni cemaatinin temsilcilerinden ı 
Dikran Kevorkyan’ın ifadesi hakkın- l 
da ise, Paris basınında bir tek keli­
me bile bulmak olanaksız. i
Le Nouvel Oservateur dergisine < 
göre ise. Yargıç Floch “ Anlaşıldığı- < 
na göre, yaralayıcı sözcüklerden sa- ' 
kınmakla, oyunu sakinleştirmeye, i 
Turklerin öfkesine neden olmadan, 
Ermeni toplumunu yatıştırmaya ve s 
ASALA’nın aşın unsurlannın cesa- J 
retini kırmaya çalışmakta.”
Ermeni asıllı şarkıcı Charles Az- * 
navour’un sanıkları “ kınama- i 
yatağını” ifade eden mektubuna da 
değinen derginin yazarı İrene Allier, 
şunlan eklemekte: “ Ancak bu (mah- 1 
kûmiyet) gerekiyor. Ve de bu 31 ;
Ocak'ta olacak.”
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